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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



















“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdo’a ): “ Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 
kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya, beri maaflah 
kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir” 
( Terjemahan QS. Al Baqarah : 286) 
  
“Tindakan tidak mungkin selalu membawa kebahagiaan, namun tidak ada 













Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini 
untuk: 
1. Ibu dan bapak tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan dan kebahagiaan yang begitu indah dalam 
hidupku. 
2. Teman-teman PGSD angkatan 2008 khususnya kelas C. 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 
pembelajaran berbasis joyful learning siswa kelas V SD Negeri Tangkil 4 Sragen 
tahun ajaran 2011/2012. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan penelitian 
dilaksanakan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Tiap siklus dilaksanakan dua 
pertemuan. Subjek penelitian ini siswa kelas V SD Negeri Tangkil 4 Sragen tahun 
ajaran 2011/2012 yang berjumlah 25 siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara, metode observasi, metode tes, dan metode 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Tekhnik analisis 
data yang digunakan metode analisis interaktif yang terdiri dari tiga langkah yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Peningkatan motivasi belajar matematika tersebut dapat dibuktikan dengan 
kesiapan mengikuti pelajaran, memperhatikan penjelasan guru, dan mengerjakan 
soal latihan. Sebelum tindakan siswa yang mengikuti pelajaran sebanyak 52%, 
memperhatikan penjelasan guru 60%, mengerjakan soal latihan 68%. Pada siklus I 
meningkat menjadi 56% yang memiliki kesiapan mengikuti pelajaran, 68% siswa 
yang memperhatikan penjelasan guru, dan 72% yang semangat mengerjakan soal 
latihan. Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 68% yang memiliki 
kesiapan mengikuti pelajaran, 80% yang serius dalam memperhatikan penjelasan, 
dan 88% yang bersemangat mengerjakan soal. Selain itu prestasi belajar 
matematika juga mengalami peningkatan pada setiap siklus sebelum tindakan 
hanya 64%, pada siklus I meningkat menjadi 72%, dan pada siklus II meningkat 
menjadi 84%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat 
disimpulkan bahwa dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis joyful 
learning  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika pada siswa kelas V SD Negeri Tangkil 4 Sragen tahun ajaran 
2011/2012. 
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